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RINGKASAN 
 
Non Performing Loan merupakan rasio yang menunjukkan seberapa lancar 
pengembalian kredit yang dilakukan oleh nasabah. Rasio Non Performing Loan 
cerminan untuk melihat seberapa besar tingkat terjadinya kredit bermasalah 
dalam perusahaan perbankan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
besar kecilnya rasio non performing loan. Tingkat suku bunga dan loan to 
deposit ratio merupakan sebagian faktor yang dapat mempengaruhi non 
performing loan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat 
suku bunga dan loan to deposit ratio terhadap non performing loan pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 
2013-2015. 
Pengambilan sampel dalam Penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel dengan beberapa kriteria atau karakteristik 
tertentu. Sampel yang diperoleh berjumlah 23 bank dengan mengambil 3 tahun 
periode penelitian (2013-2015). Metode penelitian ini menggunakan statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedatisitas. 
Sedangkan uji hipotesis terdiri dari uji R², uji T (parsial), uji F (simultan) dan uji 
F (simultan). 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat 
suku bunga tidak berpengaruh terhadap non performing loan, sedangkan 
variabel loan to deposit ratio secara parsial berpengaruh terhadap non 
performing loan. Untuk secara simultan tingkat suku bunga dan loan to deposit 
ratio berpengaruh terhadap non performing loan. 
 
Kata Kunci : Tingkat Suku Bunga, Loan To Deposit Ratio, Non Performing 
Loan. 
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